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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความคิดเห็นของพนักงานราชการที่มีต่อค่าตอบแทน
และสวัสดิการ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานราชการที่มีต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานราชการสังกัดส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่  จ านวน 326 ตัวอย่าง โดยท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความแตกต่างของค่าที 




2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และที่อยู่อาศัย มีระดับความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : ค่าตอบแทน, สวัสดิการ, พนักงานราชการ 
 
Abstract 
 The purposes of this research are to study and compare the opinions of government 
employees on compensation and benefits offered at Hat Yai City Municipality Office.  The 
sample consisted of 326 government employees under the Hat Yai City Municipality Office 
by using the random sampling method. The statistics used are frequency, percentage, mean, 
and standard deviation.  The t-Test and F-Test ( One-Way ANOVA)  were performed to 
compare differences. The results of the research reveal that: 
 1)  Government employees of the Hat Yai Municipality Office have a high level of 
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 2)  Personal factors relating to gender, job position, duration of work and 
housing affect their opinions levels at a significant level of .05. 
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บทน า 
 พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐมีช่วงอายุ แนวคิด มุมมอง ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการท างานที่แตกต่างกัน โดยระยะ 20 ปีหลังจากนี้ กลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มเข้าสู่ตลาดแรงงาน
น้อยลง ถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่อยู่กับองค์กรได้ไม่นานและเปลี่ยนงานบ่อย อย่างไรก็ตาม มุมมอง ทัศนคติ 
พฤติกรรมการท างานและการเปลี่ยนงานบ่อยไม่ใช่ข้อเสียของคนรุ่นใหม่ แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการเปลี่ยนแปลงของประชาการ รัฐบาลควรเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการดึงดูดพนักงาน
ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในหน่วยงานภาครัฐ และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยค่าตอบแทน (หงิม ปากหวาน, 2556) อยู่ในลักษณะของตัว
เงินที่หน่วยงานมอบให้แก่พนักงานเป็นหลัก เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน ส่วนสวัสดิการเป็นสิ่งตอบแทน
ทางอ้อมที่พนักงานได้รับนอกเหนือจากค่าตอบแทน หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือให้
พนักงานรู้สึกมีความผูกพันกับกับหน่วยงาน การค านึงถึงสภาพความเป็นอยู่และที่พักอาศัย เพ่ือให้พนักงานมี
ความมั่นคงในการด าเนินชีวิต รวมถึงค านึงถึงสภาพทางจิตใจ และการส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงาน (ประภาพร ขันพระ, 2550) 
 พนักงานราชการสังกัดส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลาย แบ่งออกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ด้วยสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความเจริญเติบโตของบ้านเมือง ท าให้ปริมาณภารกิจงานของส านักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่มีจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น ความจ าเป็นในเรื่องข้อจ ากัดของงบประมาณรายจ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล ท าให้ส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่สามารถก าหนดอัตราต าแหน่งงานเพ่ิมได้ อีกทั้งมี
นโยบายในการยุบเลิกต าแหน่งงานอีกด้วย พนักงานราชการในสังกัดส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่มีจ านวน 
1,774 คน (เทศบาลนครหาดใหญ่ , 2561) ซึ่งมีจ านวนมากพอสมควรเมื่อเทียบกับสัดส่วนของจ านวน
ข้าราชการ แต่จ านวนของพนักงานราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ส่งผลให้ต้อง
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าพนักงานราชการจะปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
เป็นระยะเวลาเพียงแค่ 4 ปี แต่บุคลากรเหล่านี้ถือเป็นกลไกหลักหรือก าลังส าคัญในการด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจของหน่วยงานให้ขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหม้ายที่ก าหนดไว้ และยังสามารถตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศอีกด้วย  
 ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่
พนักงานราชการในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า พนักงาน





ราชการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายหรือวางแผนพัฒนาพนักงานราชการ ให้มี




 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานราชการที่มีต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ ของ
ส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานราชการที่มีต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ 
ของส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลการศึกษาที่ได้ สามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายด้านการ
จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการภายในส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 





 สุจิตรา ธนานันท์ (2552) กล่าวถึงค่าตอบแทนไว้ว่า หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงิน หรือไมใช่ตัวเงินก็ได้ เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญ ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความ
เป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
 ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 ได้ให้ความหมายว่า ค่าตอบแทน หมายถึง เงินได้เนื่องจากการจ้าง
แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค านวณได้
จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายช าระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่
ต้องช าระ และเงินสินทรัพย์ หรือประโยชน์ใดๆ อันเนื่องมาจากการจ้างแรงงาน 
 กัลยาณี คูณมี (2554) ได้ให้ความหมายว่า ค่าตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนด้านการเงิน การ
บริการ และผลประโยชน์เกื้อกูลทุกรูปแบบที่บุคลากรได้รับ เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการจ้างงาน  
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ค่าตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนด้านการเงิน การบริการ และผลประโยชน์เกื้อกูล
ทุกรูปแบบที่พนักงานได้รับจากการจ้างงาน เป็นค่าใช้จ่ายทุกประเภทหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่หน่วยงานจ่ายให้แก่
พนักงาน เพ่ือเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง 
โบนัส เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินค่าเช่าบ้าน การเลื่อนขั้นต าแหน่ง หรือผลประโยชน์ อ่ืนๆที่ได้รับมาจาก
การจ้างแรงงาน และค่าตอบแทนยังมีส่วนสัมพันธ์กันกับการจ้างงานเนื่องจากสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับ







 สวัสดิการ หมายถึง บริการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ หน่วยงานราชการหรือองค์การธุรกิจเอกชนจัดให้มี
ขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน องค์การนั้น ๆ ได้รับความสะดวกสบายในการท างาน มี
ความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการด าเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
เงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจ า ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญ และก าลังใจที่ดีเพ่ือจะได้
ใช้ก าลังกายก าลังใจและสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ไม่ต้องวิตกกังวล ปัญหา
ยุ่งยาก ทั้งในส่วนตัวและครอบครัวท าให้มีความพอใจในงาน มีความรักและตั้งใจที่จะท างานนั้นให้นานที่สุด ส าหรับ
สวัสดิการที่สมบูรณ์แบบนั้น ย่อมหมายถึง สวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง (ดารณี คงเอียด, 2554) 
 สวัสดิการ คือ การด าเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยนายจ้าง สหภาพแรงงาน (ลูกจ้าง) หรือรัฐบาลที่มีความ
มุ่งหมายเพ่ือให้ลูกจ้างสามารถมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร มีความผาสุกทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี มีความปลอดภัยในการท างาน มีความเจริญก้าวหน้า มีความม่ันคงในการด าเนินชีวิตไม่เฉพาะแต่ตัวลูกจ้าง
เท่านั้น แต่รวมถึงครอบครัวของลูกจ้างด้วย การด าเนินการ เพ่ือให้มีการจัดสวัสดิการขึ้นในสถานประกอบการ
นั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด าเนิน ภารกิจ 3 ประการ ดังนี้ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , 
2556-2559) 
 1. ก าหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการ  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการให้มีการจัดสวัสดิการ  
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  หรือที่ ได้รับ
มอบหมาย 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดสวัสดิการหรือการก าหนดให้พนักงานในปัจจุบัน มีมากมายและแตกต่างกัน 
ตามความเหมาะสม การจัดสวัสดิการหรือการก าหนดสวัสดิการให้แก่พนักงาน แต่จะพิจารณาตามความ























- จ านวนบุตร 












 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานราชการส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ประกอบด้วย พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวนทั้งสิ้นจ านวน 1,774 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
ความคลาดเคลื่อน  5  ได้กลุ่มตัวอย่าง 326 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของพนักงานราชการ ซึ่งเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) จ านวน 9 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานราชการที่มีต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ ของส านักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  จ านวน 48 ข้อ และส่วนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ ของส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่    
1) ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานราชการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 2) ประเมินระดับความคิดเห็นของพนักงานราชการที่มีต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ 
ของส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 3) ทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) 
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงาน




 1. พนักงานราชการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.10 เป็น Generation Y (เกิด พ.ศ. 
2520 – 2535 : อายุระหว่าง 27-42 ปี) คิดเป็นร้อยละ 86.50 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
82.52 ซึ่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 52.12 โดยส่วนใหญ่ไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 57.76 ซึ่งมี
ต าแหน่งงานเป็นพนักงานจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 77.30 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 36.20 โดยมีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.74 มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.17 และส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยบ้านพักตนเอง คิดเป็นร้อยละ 56.13 
 2. พนักงานราชการ มีระดับความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ ของส านักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D.= 0.89) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า พนักงาน มีระดับความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ ของส านักงานเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ 1. ด้านสวัสดิการ ( X = 3.63, S.D.= 0.86) 2. ด้าน
ค่าตอบแทน ( X = 3.41, S.D.= 0.91) ตามล าดับ 
3. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานราชการที่มีต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ 






ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานราชการที่มีต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ 
ของส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=326) 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ความคิดเห็นของพนักงานราชการที่มีต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ 
ของส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ด้านค่าตอบแทน ด้านสวัสดิการ โดยรวม 
เพศ .109 .023* .030* 
อายุ .413 .955 .715 
ระดับการศึกษา .681 .495 .516 
สถานภาพ .778 .413 .519 
จ านวนบุตร .322 .949 .671 
ต าแหน่งงาน .000* .021* .000* 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน .288 .043* .045* 
รายได้ต่อเดือน .193 .120 .108 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน .674 .518 .582 
ที่อยู่อาศัย .023* .153 .043* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 4. พนักงานราชการส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับของพนักงาน
ราชการส านักงานเทศบาลนครหากใหญ่ จังหวัดสงขลาในเรื่องควรมีการเพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในแต่ละปี เพ่ือเป็นสวัสดิการเพ่ิมเติมแก่พนักงานรายนั้นๆ เพ่ือท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพ
เต็มที่ในการท างาน (ความถ่ี=10) รองลงมา คือ เรื่องก าหนดเพ่ิมฐานเงินค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ
ในปัจจุบัน อย่างอ าเภอหาดใหญ่ที่มีค่าครองชีพสูง (ความถี่ = 9) เรื่องให้ค่าตอบแทนตรงตามคุณสมบัติ และวุฒิ
ที่เรียนมา (ความถี่ = 7) เรื่องควรเพ่ิมสวัสดิการ เช่น สามารถกู้เงินเพ่ือที่อยู่อาศัย ค่าเล่าเรียนทุนการศึกษา
บุตร กองทุนการออมเงินตอนเกษียณอายุ (ความถี ่= 6) เรื่องควรมีการจัดสัมมนาให้เยอะขึ้น เพ่ือเป็นการกระจาย
องค์ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานในการท างาน (ความถี=่4) เรื่องควรประเมินผลงานตามความเป็นจริง 
 
อภิปรายผล 
 จากสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า ความคิดเห็นของพนักงานราชการที่มีต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ 
ของส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับปานกลาง พบว่า พนักงาน มีระดับความ
คิดเห็นต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ ของส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของฐานิฎา เจริญเลิศวิวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทน สวัสดิการและคุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานราชการ 
พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวัสดิการและคุณภาพชีวิต และความจงรักภักดี ของพนักงานราชการ อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
ได้รับของส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
1. ด้านสวัสดิการ สอดคล้องกับการศึกษาของภัทราภรณ์ ฮุงหวล (2558) ศึกษาความพึงพอใจในการ
จัดสวัสดิการที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบาง





2. ด้านค่าตอบแทน สอดคล้องกับการศึกษาของเรณู บุตรนิล (2558) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และกลยุทธ์ค่าตอบแทนกับความผูกพันต่อองค์การ บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จ ากัด ผล
การศึกษา พบว่าค่าตอบแทนของบริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จ ากัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะหน่วยงานมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในระดับที่พนักงานพอใจและยอมรับได้ และมี
ความเพียงพอต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของพนักงานราชการ  
 จากสมมติฐานข้อที่  2 ที่ว่า พนักงานราชการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับแตกต่างกัน พบว่า พนักงานราชการที่มีเพศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ ของส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของงามจิต อินทวงศ์ 
(2556) ศึกษาความต้องการสวัสดิการของพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีเพศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการ แตกต่างกัน 
 ต าแหน่งงาน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับของส านักงานเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษา
ของสุวพิช  แสงแก้ว (2555) ศึกษาความพึงพอใจสวัสดิการและค่าตอบแทนของบุคลากรส านักงานศาล
ปกครอง ผลการศึกษา พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนของบุคลากรส านักงานศาลปกครอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นอกจากนี้ยังพบว่า พนักงานที่มีอายุ สถานภาพ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่ได้รับ ของส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของอรกาญจน์  มุกดา (2551) ศึกษาค่าตอบแทนและคุณภาพชีวิต
ของตัวแทนประกันชีวิตในจังหวัดลพบุรี ผลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของตัวแทนประกันชีวิต ในจังหวัดลพบุรี 
จ าแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ไม่แตกต่างกัน 
 พนักงานราชการที่มีรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ ของ
ส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับการศึกษาของชัญญ์ญาณ์  ป้อมสา (2551) ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการเกี่ยวกับ
สวัสดิการและค่าตอบแทนของบุคลากรวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ผลการศึกษา พบว่าบุคลากรที่มีอัตรา
เงินเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ และค่าตอบแทนไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ด้านค่าตอบแทน ควรก าหนดอัตราค่าตอบแทนอัตราเงินเดือนให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้
พนักงานพอใจกับอัตราเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน ให้มีการค่าตอบแทนให้กับบุคลากรที่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย 
และแบ่งปันให้ครอบครัว โดยไม่เดือดร้อน และให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนอย่างเหมาะสม 





 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของพนักงานราชการที่มีต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ  ของ
ส านักงานเทศบาลอ่ืนๆ เพ่ือน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบและหาความต้องการที่แท้จริงของบุคลากร 





งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์  
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ความกรุณาพร้อมให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่
เป็นอย่างดี  จนกระทั้งงานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
และขอขอบพระคุณกลุ่มพนักงานราชการส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 326 คน ที่ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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